





































































































































































































































































































































































































対象となる竪穴住居祉はE期が 5軒、皿期が 1軒である。E期にカマ ドを持つ住居祉は
3軒で、 A類のカマドが2軒にD類のカマドが 1軒である。皿期はカマドのみで、 B類・ C
類と統一されていなし、。
















対象となる竪穴住居祉はE期が2軒、 E期が3軒である。 E期の住居祉は2軒とも D類
カマドを伴っている。皿期ではA類・ C類・D類のカマドを伴っている。













対象となる竪穴住居祉はE期が 2軒、皿期が 4軒。 E期は焼土のみ確認されているもの
と炉が 1軒ずつで、 E期の住居祉はすべてC類カマドである。
(13）南街道遺跡（表 16)





対象となる竪穴住居祉は皿期の 2軒のみである。 C類と D類のカマドを伴う。火処が存
在しなし、か擾乱で確認できない住居祉が多い。
(16）上野A遺跡（表 19)

















対象となる竪大住居祉はH期が 1軒、 E期が 5軒である。E期の住居社からはD類のカ









































































対象となる竪穴住居祉はE期が 2軒、 E期が 2軒である。 E期も皿期も炉とカマドが併
存している。カマドの形態はE期のものもE期のものも同じく D類である。
(47）城敷遺跡（表50)
対象となる竪穴住居祉はH期が 6軒、皿期が 8軒である。 E期はすべて炉で、 E期にな
ると炉とカマドが併存する。カマドの形態はC類・ D類 ・E類と様々である。
(48）日向遺跡（表51)























































































































































対象となる竪穴住居祉はE期の 12軒、 IV期の6軒で、火処はすべて炉である。 IV期にな
っても多くの住居杜で炉が使用されている特徴的な遺跡である。
(111）東谷遺跡（表 114)
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番号 遺跡名 時期 対象遺構 文献番号 番号 遺跡名 時期 対象遺構 文献番号
雌濠遺跡 I ・il 6 60 ニッ塚古墳群 I 3 60 
2 後張遺跡 I・ il 46 2.3.4 61 殿内遺跡 I 7 61 
3 九反田遺跡 I 8 5 62 尾井戸遺跡 I 2 62 
4 弥藤次遺跡 m 6 63 石揚遺跡、 E～N 13 63 
5 夏目遺跡 I～E 8 6 64 布佐・余聞戸遺跡 I ・il 7 64 
6 
夏百四方目吾西田蓮遺司跡「、
I ・il 9 6 65 小室遺跡 E～N 8 65 
7 I 3 7 66 油免遺跡 I 3 66 
8 I・ il 5 8 67 長田土上台遺跡 I 67 
9 平塚遺跡 I 9 68 長田和田遺跡 m 6 68 
10 
臨蕗辻場堺堂：遺2遺跡跡 I ・il 2 10 69 公津原遺跡 I 69 1 ill・N 3 11 70 宮内井戸作遺跡 I・ il 12 70 
12 I ・il 6 12.13 71 城次郎丸遺跡 I 71 
13 南街道遺跡 I・ il 7 13 72 池向遺跡 m 7 72 
14 堀向遺跡 I 4 10 73 岩富漆谷津遺跡 ill・N 7 73 
15 東五十子遺跡 m 2 14 74 江原台遺跡 I ・il 2 74 
16 上野A遺跡 I ・il 5 15 75 小屋ノ内遺跡 I ・il 7 75 
17 上野B遺跡 m 15 76 権現堂遺跡 m 3 76 
18 社具路遺跡 m 16 77 中山遺跡 I 4 77 
19 川越田遺跡 I ・ I 3 17.18 78 北海道遺跡 ill・N 1 78 
20 今井原屋敷遺跡 m 3 19 79 権現後遺跡 m 3 79 
21 東本庄遺跡 I 20 80 道地遺跡 m 2 80 
22 久下東遺跡 I・ il 6 21.22 81 川崎山遺跡 I 10 81.82 
23 南大通り線内遺跡 I・ il 2 23 82 外原遺跡 I ・il 6 83 
24 二本松遺跡 m 5 24 83 城ノ台遺跡 E～N 7 84 
25 七色塚遺跡、 I ・il 3 25 84 中野台遺跡 m 85 
26 狐塚遺跡 I 4 26 85 地蔵山遺跡 ill・N 9 86.87 
27 屋田遺跡 I ・il 2 27 86 鷲谷津遺跡、 I 2 88 
28 森下遺跡 m 28 87 鎌取場台遺跡 ill・N 5 89,90 
29 城北遺跡 m 8 29 88 局晶城遺跡、 I・ il 2 91 
30 戸森前遺跡 E～N 5 30 89 根崎遺跡 I 4 92 
31 皿沼西遺跡 m 3 31 90 鎌取遺跡 I・ il 12 93 
32 築道下遺跡 m 2 32 91 
南西榎二屋重作敷遺堀遺遺跡跡跡
I・ il 7 94 
33 鴻池遺跡 I 33 92 ill・N 3 95 
34 晶畑遺跡 I 2 33 93 m 3 96 
35 荒川附遺跡 I 3 34 94 叶台遺跡 I ・il 6 97 
36 荒川附遺跡E I 5 35 95 中潤ヶ広遺跡、 I 2 98 
37 宮西遺跡 E～N 12 36.37 96 ナキノ台遺跡 m 5 99 
38 六反田遺跡 m 38 97 畑木小谷遺跡 I 2 100 
39 女堀遺跡 I 4 39 98 加茂遺跡 m 4 101 
40 上組E遺跡 I・ il 17 40 99 草刈遺跡 I・ il 130 102～110 
41 御伊勢原遺跡 I・ il 54 41 100 
三御犀ッ；材知日跡台遺遺跡跡
E～N 16 111 
42 古宮遺跡 I 42 101 m 112 
43 下田町遺跡 ill・N 3 43 102 E～N 5 113 
44 北島遺跡 m 44 103 二文堀遺跡 I ・il 12 114 
45 銭塚遺跡 ill・N 2 45 104 内屋敷遺跡 I・ il 4 115 
46 反町遺跡 I・ il 4 46.47 105 中越遺跡 I・ il 4 116 
47 城敷遺跡 I・ il 14 45.48 106 
大一新重門開山口2遺遺遺跡
I・ il 6 117 
48 日向遺跡 I・ il 3 49 107 I・ il 5 118 
49 中野田島ノ前遺跡 I 50 108 I 2 119 
50 西堀上ノ宮遺跡 I 51 109 大山台遺跡 I・ il 22 120 
51 B-22号遺跡 I 2 52 110 マミヤク遺跡 ill・N 18 121 
52 札之辻遺跡 I 53 111 東谷遺跡 E～N 15 122.123 
53 小井戸遺跡 I 53 112 
鹿大鹿島知島Z台A遺遺遺跡
I 2 124 
54 中野田堀ノ内 I 54 113 I・ il 31 125～127 
55 中道遺跡 m 55 114 I・ il 18 128～130 
56 城山遺跡 I ・il 6 56 115 大鯉遺跡 m 131 
57 吹上遺跡 I ・il 3 57 116 仲ノ台遺跡 I ・il 5 132 
58 上之郷遺跡 I 58 117 多古台遺跡群 I・ il 4 133 
59 中ニ谷遺跡、 I・ il 7 59 118 稲場遺跡 I 134 
119 鷺山入遺跡 I・ il 8 135 
120 長倉鍛冶屋台遺跡 ill・N 9 136 
121 道庭遺跡 I ・il 3 137.138 
122 小六谷台遺跡 I・ il 3 139 
123 市野谷入台遺跡 I・ il 23 140 




0 5 10 km 
図 14 対象とする遺跡の分布（埼玉）




番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 把手付き
1号住居 n 16 。
17号住居 .. 』 3 
雌濠遺跡 18号
住居 2冒 10 “ 
20号住居 n 9 C 
21号住居 n 35 。
33号住居 11 26 
10号住居 11 33 
18号住居 11 27 ， 
51号住居 n 17 。
57号住居 l I 9 
58号住居 n 1 C 
60号住居 n 27 。
63号住居 n 9 A 
64号住居 n 8 。
71号住居 n 120 。
73号住居 n 49 B 2 
75号住居 n 9 。
77号住居 n 9 。
79号住居 n 22 
93号住居 n 12 。
95号住居 n 49 
98号住居 n 12 。
106号住居 n 9 
122号住居 n 26 C 
129号住居 n 18 。
131号住居 I 68 。
136号住居 n 55 
145号住居 n 18 。
2 後張遺跡
151号住居 品 18 .D 
152号住居 n 62 。
156号住居 Ii.I 6 日
159号住居 I 21 。
160号住居 n 12 B 
161号住居 ., 10 0.1 
162号住居 I 7 。
169号住居 25 B 
170号住居 I 3 。
174号住居 I 19 
183号住居 n 29 。
184号住居 I 39 
187号住居 n 174 。
188号住居 I 53 。
192号住居 I 50 
193号住居 I 57 。
194号住居 I 13 。
196号住居 I 18 
197号住居 I 9 。
198号住居 I 1 。
199号住居 n 。
200号住居 I 1 
204号住居 I 25 。
206号住居 I 21 。
1号住居 I 7 。
3号住居 n 15 。
4号住居 n 8 
3 九反回遺跡 7号
住居 I 12 。
8号住居 I 
9号住居 I 8 。
1号住居 n 19 
12号住居 I 19 。
4 弥藤次遺跡 2号住居 19 
8号住居 I 2 。
9号住居 I 38 A 
10号住居 I 6 A 
5 夏目遺跡 13号
住居 15 
23号住居 I 57 。
24号住居 I 19 D 
26号住居 I 5 
27号住居 I 4 
6 夏目西遺跡 1号住居 I 21 不明3号住居 I 27 E 
52 
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7号住居 I 23 A 1 
8号住居 18 C 
6 夏目西遺跡 1号住居 血 42 0 
14号住居 m; 139 包 4 
15号住居 I 69 不明
21号住居 I 48 B 
30号住居 I 32 不明
7 諏訪遺跡 31号住居 I 15 不明
32号住居 I 33 不明
2号住居 皿 7 D 
4号住居 I 9 。
8 四方田遺跡 6号住居 四 33 A 
14号住居 ll 22 ，、 ’ 
17号住居 I 8 D 
9 平塚遺跡、 1号住居 I 17 。
2号住居 ，’ 13 10 藤塚A遺跡 4号住居 I 8 。
13号住居 'N 13 。
1 藤塚82遺跡 30号住居 27 
35号住居 岩崎 5 ‘’ 5号住居 ；目 9 
21号住居 I 13 焼土のみ
12 辻堂遺跡 23号
住居 円 7 
43号住居 I 8 。
51号住居 4 
52号住居 8 
14号住居 i I 21 
15号住居 I 31 。
27号住居 11 23 
13 南街道遺跡 29号住居 I 13 。
30号住居 I 8 
40号住居 日 19 C 
41号住居 I 20 。
1号住居 I 13 。
14 堀向遺跡 2号
住居 I 4 。
8号住居 I 3 
1号住居 I 22 。
15 東五十子遺跡、 23号
住居 i..J 30 、M’ ． 
59号住居 唱『 9 fl 
3号住居 24 邑 ． 
7号住居 I 32 。
16 上野A遺跡 9号住居 日 9 C 
65号住居 官四 18 昔、
78号住居 3 
17 上野B遺跡 61号住居 5 
18 社貝路遺跡 41号住居 26 
20号住居 I 9 。
19 川越田遺跡 24号住居 I 14 3 
25号住居 27 1 
17号住居 7 ‘’ 20 今井原屋敷遺跡 42号住居 ,J 6 。
54号住居 ’－， 42 n ー
21 東本庄遺跡 20号住居 I 6 。
118号住居 22 
121号住居 a」 10 】
184号住居 司. ' 9 一
22 久下東遺跡 185号住居 5 C 
194号住居 9 円
204号住居 I 2 。
23 南大通り線内遺跡
8号住居 I 10 。
12号住居 79 
13号住居 6 
14号住居 L:3 21 
24 二本松遺跡 15号住居 ]•l 34 
17号住居 l'l 33 
18号住居 Jl1 2 
51号住居 I 4 。
25 七色塚遺跡 57号住居 同 7 r、
72号住居 I 1 。
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表2遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（崎玉）
番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 杷手付き
1号住居 n 24 。
26 狐塚遺跡 3号住居
n 16 。
13号住居 n 32 。




28 森下遺跡 7号住居 S屯. 69 
38号住居 皿 4 u 
54号住居 同 7 
58号住居 16 』 ， 
29 城北遺跡 62号住居
3 。
93号住居 25 同 ． a』唖
94号住居 Il 44 
119号住居 ヨ E 6 
139号住居 13 
5号住居 n 29 。
10号住居 62 
30 戸森前遺跡 1号住居 61 
13号住居 N 44 。
14号住居 94 
4次15号住居 8 
31 皿沼西遺跡 4次26号住居 11 
5次41号住居 3 」~
83号住居 19 置、32 築道下遺跡 92号住居
33 鴻池遺跡 1号住居 n 5 。
34 高畑遺跡 1号住居 n 12 D 5号住居 n 2 。
22号住居 n 10 。
35 荒川附遺跡 30号住居 n 14 。
95号住居 n 22 。
30号住居 n 18 。
31号住居 n 5 。
36 荒川附遺跡E 34号住居 n 13 。
42号住居 n 。
52号住居 n 13 。
2号住居 n 38 。






185号住居 N 21 D 1 
210号住居 62 1 
219号住居 n 3 C 
230号住居 皿 8 H可4
247号住居 n 14 。
271号住居 14 
38 六反田遺跡 38号住居 30 
8号住居 豆 5 。
39 女堀遺跡 9号住居 n 9 
。
10号住居 n 14 。
12号住居 n 2 。
14号住居 7 
22号住居 n 34 。 3 
25号住居 n 4 。
28号住居 n 14 。
45号住居 n 5 。
47号住居 a哩 6 
56号住居 n 6 。
62号住居 n 4 。
40 上級E遺跡 78号住居 n 5 。
81号住居 m 3 
87号住居 n 23 。
97号住居 23 
101号住居 n 5 。
107号住居
109号住居 n 5 。
114号住居 n 6 。
122号住居 n 7 。
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3号住居 6 0 
4号住居 4 0 
5号住居 5 ι2 
6号住居 14 。
7号住居 I 18 。
8号住居 m 8 
9号住居 m 8 一
10号住居 ll{ 9 
1号住居 m 19 
12号住居 J.i£ 1 〕
13号住居 百 15 。
15号住居 DL 5 一
17号住居 lT 9 
18号住居 1量 29 




22号住居 m 47 。 1 半島由来の比企型杯初j原の
可能性
23号住居 3 
24号住居 45 2 
25号住居 24 〕
26号住居 19 。
28号住居 5 ιz 
41 御伊勢原遺跡 30号住居 ，． 18 。
31号住居 13 屯3
33号住居 1」 30 f唱
34号住居 lie 7 ( 
35号住居 I 38 。
37号住居 I 27 
38号住居 18 .2 
39号住居 I 28 。
40A号住居 ．‘ 13 
408号住居 ．， 13 。
41号住居 I 19 。
42号住居 15 了3
44号住居 I 17 。
45号住居 ョ． 15 F司
47号住居 16 
48号住居 I 4 。
49号住居 20 1 
51号住居 I 4 。
52号住居 I 。
55号住居 I 。
56号住居 目 4 
57号住居 11 2 一
58号住居 I 3 。
60号住居 I 10 
61号住居 J I 24 
62号住居 I 13 。
63号住居 l I 2 一
64号住居 11 12 
67号住居 I 12 。
42 古宮遺跡 12号住居 I 12 。
207号住居 13 ロ
43 下田町遺跡 272号住居 N 7 
281号住居 N 4 
44 北島遺跡 24号住居 62 
45 銭塚遺跡
42号住居 28 
46号住居 'JV 37 D 2 
22号住居 I 37 。
46 反町遺跡 30号
住居 I 7 。
34号住居 2 
42号住居 '' 4 
20号住居 ‘’ 14 
47 城敷遺跡 29・30号住居 1 】
37号住居 58 “ 1・
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表2遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（埼玉）
番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 把手付き
53号住居 I 24 。
54号住居 17 
55号住居 I 16 。
65号住居 I 7 。
66号住居 I 5 。
47 城敷遺跡 68号住居 I 101 。
80号住居 I 6 。
81号住居 『t 25 
，、
83号住居 旺 19 “ 
84号住居 l 9 。
91号住居 JI 18 ロ 2 
1号住居 I 18 。
48 日向遺跡 4号住居 I 6 。
5号住居 12 
49 中野田島ノ前遺跡 7号住居 I 8 。
50 西堀上ノ宮遺跡 5号住居 I 6 。
51 8-22号遺跡 2号住居 I 16 
。
4号住居 I 10 。
52 札之辻遺跡 9号住居 I 13 。
53 小井戸遺跡 22号住居 I 2 。
54 中野田堀ノ肉 1号住居 I 18 。





192号住居 ~. 10 
219号住居 I 2 。
225号住居 lI 3 
1号住居 皿 5 
57 吹上遺跡 35号住居 I 6 。
52号住居 I 5 。
58 上之郷遺跡 2号住居 I 4 。
3号住居 14 
4号住居 血 9 
6号住居 I 7 。
59 中三谷遺跡 7号住居 19 
9号住居 7 2 
18号住居 血 5 】
45号住居 I 6 。
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表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）
番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
天刑多甑 畿内
把手無し 把手付き
5号住居 立 14 。
60 ニッ塚古墳群 30号住居 n 。
31号住居 Il 8 。
1号住居 Il 3 u 
2号住居 Il 。
3号住居 I 
61 殿内遺跡 4号住居 I 16 。
5号住居 I 9 
6号住居 Il 6 。
7号住居 Il 13 。
62 尾井戸遺跡 1
号住居 n 16 。
2号住居 n 45 。
1号住居 1 5 一
2号住居 11 21 
4号住居 LI 26 
8号住居 冒． 10 
14号住居 27 
15号住居 26 




35号住居 IV 8 。
36号住居 n 13 
38号住居 n 8 。
2号住居 n 。
728号住居 ． 9 
121号住居 11 4 目
64 布佐・余聞戸遺跡 122号住居 n 13 
123号住居 口 7 
126号住居 『．， 13 
128号住居 22 
C110 IV 10 D 
D203 25 
D208 I 12 。
65 小室遺跡
D212 6 
D215 I 16 。
D216 n 20 。
D217 四 5 
D305 I I 22 
3号住居 n 7 。
66 j由免遺跡 4号住居 I 17 
6号住居 n 22 。
67 長国土上台遺跡 7号住居 I 5 。
17号住居 21 ,_J 
19号住居 a』 7 コ
45号住居 11 15 〔
68 長田和田遺跡 46号住居 1' I 7 
52号住居 口 15 
55・56号住居 ti 12 ・』，
69 公津原遺跡 51号住居 I 8 。
ll-5号住居 I 6 。
II-7号住居 I 7 。
II-13号住居 n 12 。
I-18号住居 n 5 。
I-51号住居 n 8 
70 宮内井戸作遺跡 I
I-52号住居 n 4 。
I-56号住居 I 5 。
V-1号住居 JI 34 
V-2号住居 n 。
V-3号住居 n 5 
V-4号住居 n 5 。
V-5号住居 . 10 
71 城次郎丸遺跡 1号住居 n 8 。
42号住居 11 3 u . 
47号住居 ti 9 D 
72 池向遺跡 49号住居 m 5 
。
50号住居 11 6 〔
57号住居 I I 7 
65号住居 [.J 16 
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表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）
番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 把手付き




73 岩富漆谷津遺跡 93号住居 41 






SI-006 n 2 。
SI-020 I 3 
SI-021 ru 13 0 
75 小屋ノ肉遺跡 SI-033 ID: 8 ζ3 
SI-065 I 9 。
SI-101 I 5 
SI-175 I 。
3号住居 lJ. 6 司』,II
76 権現堂遺跡 92号住居 百 5 ,T河‘
100号住居 16 
29号住居 I 5 。
77 中山遺跡 30
号住居 I 33 
31号住居 I 17 。
32号住居 I 6 。
D002 14 
D011 ＂＇‘ 3 、，
D013 :m 5 0 
D014 ョ，r 2 a「司‘
D016 7 
78 北海道遺跡 D036 N 8 。
D039 27 
D055 ... 』 23 
D057 由 6 一D058 4 。
D077 7 。
D34号住居 畠晶＆ 7 
，、
79 権現後遺跡 D3
5号住居 I 10 。
D131号住居 I 7 
D132号住居 I 33 。
80 道地遺跡
14号住居 L.:』 13 a 
18号住居 1: 25 【
1A号住居 I 13 。
9号住居 I 13 。
10A号住居 I 9 
16号住居 I 8 。
81 川崎山遺跡 18号住居
I 12 
20号住居 I 23 。
33号住居 I 33 。
34号住居 I 23 
46号住居 I 12 。
25D号住居 I 11 。
1号住居 I 85 。
4号住居 J・:1.ド 26 
82 外原遺跡 6号
住居 ll' 26 
8号住居 四 21 
10号住居 ]Jl 37 
12号住居 ιー 13 ~~ 
6号住居 ．， 11 
7号住居 19 
18号住居 3 
83 城ノ台遺跡 20号住居 I 12 。
38号住居 N 3 
121号住居 9 
142号住居 16 
84 中野台遺跡 SI-007 29 
Sl009 J・1. 4 
Sl011 5 
85 地蔵山遺跡 Sl014 N 17 。
Sl016 2 
SI023 N 8 。
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表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）
番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 把手付き






S1136 I 9 。
S1137 I 1 。
2号住居 7 
5号住居 JV 1 。
87 鎌取場台遺跡 7号住居 JV 6 
8号住居 JV 17 。
21号住居 14 
88 高品城遺跡
17号住居 I 1 。
23号住居 11 2 
21号住居 n 5 。
89 根崎遺跡 35号住居 I 3 
。
52号住居 n 4 
55号住居 n 4 。
16号住居 n 13 。
17号住居 I 9 
24号住居 I 7 。
26号住居 I 16 
36号住居 19 。
90 鎌取遺跡 43
号住居 I 26 。
44号住居 I 26 
46号住居 I 9 。
47号住居 n 1 
48号住居 I 8 。
50号住居 I 9 
56号住居 I 9 。
5G号住居 lfi 4 目
21A号住居 JI] 3 
27号住居 15 4 
91 榎作遺跡 28号住居 JI[ 5 回
328号住居 1. 。
37G号住居 立 2 。
42A号住居 2 
14号住居 9 
92 西屋敷遺跡 15号住居 5 、，
42号住居 JV 8 。
15号住居 1 




63号住居 n 17 。
94 叶台遺跡 75
号住居 I 5 
78号住居 20 
84号住居 I 9 。
87号住居 n 8 不明
95 中潤ヶ広遺跡
A005 I 16 。
A006 I 21 。
068号住居 1 
069号住居 晶晶 2 
96 ナキノ台遺跡 070号住居 bl 10 ~ 
077号住居 回 5 A 
091号住居 Di 8 0 
97 畑木小谷遺跡
30号住居 n 6 。
31号住居 n 19 。
26号住居 J1I 22 ’3 
98 加茂遺跡 99
号住居 置 12 :> 
199号住居 m 4 :J 
239号住居 m 5 ‘."1 
30号住居 I 2 。
C068 I 3 。
C093 I 12 
C097 I 20 。
99 草刈遺跡 C119 I 61 。
C137 11 。
C138 26 【血
C139 I 35 。
C155 Jl1 8 凶
59 
表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）




0109 4・ 7 内I.
0132 JI 9 色
0146 m 20 C 
0148 『・ 19 。
0160 24 
0174 14 
0184 ． 23 回 ， ． 
0319 1 10 。
E012 I 18 。
E018 '.IC I 8 "l 
E048 I 1 。
E050 I 7 。
E094 11 78 、恒，
E129 l I 17 。
G002 1・1 14 D 
G003 kl 25 。
G006 . ' 15 。





G022 」． 10 〕
G037 l1 13 D 
G078 J I 27 。
G206 11 39 町~~
G217 
目』 6 
K013 I 14 。
K031 I 7 
K059 I 7 。
K130 I 7 
K136 I 6 。
K151 I 14 。
K327 n 6 
99 草刈遺跡 K328 JI 8 
K335 I 8 。
K371 13 
K378 I 4 。
K413 I 6 。
K427 I 14 
K431 I 4 。
K448 I 6 
K562 I 4 。
K570 I 10 
K601 8 
K639 I 7 。
K681 I 4 
J012 I 13 。
J0158 • I 10 
J020 I 10 。
J023 m 8 。
J028 . ' 14 【
J032 16 
J047 6 
J071 I 25 。
J078 I 31 。
J085 11 7 
J089 I I 5 
J100 fl 21 C 
J107 ，ー 14 民
J121 12 
J130 5 
J134 . ' 7 日
J1588 ロ 23 。
J162 ] I 10 【
J192 1 1 
J202 I 5 。
J216 I 8 。




番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 把手付き
J290 n 20 。
L010 l世 15 
L062 n 2 。
L069 fj 7 
L076 n 10 。
し106 n 6 
L108 ロ 10 。
L164 n 5 。
L315 7 ’ー 










1112 13 、a 四』．
1118 1」 1 。
1133 11 20 A 
1230 ll 9 世Cl
1240 16 [! 2 







M004 』』且 4 
M057 ロ 8 
M067 司． 4 一
M070 n 6 。
M082 5 
M083 ]I 6 。
M112 温 5 
M164 l-1 3 
M208 ]I 23 。
M223 m 3 。
M373 5 D 
M422 n 8 。
M484 14 0 
M635 司 r 10 円 2 
M657 10 




M757A a岨 24 日
M795 ]I 24 。
13号遺構 12 0 
17号遺構 IV 42 焼土のみ
27号遺構 7 
42号遺構 17 ‘’ 46号遺構 』．悼 21 
50号遺構 Jil 18 
58号遺構 泊［ 51 
100 御林跡遺跡 81号遺構
¥I,{ 18 ιJ 
99号遺構 理 32 。
102号遺構 』， 25 【
126号遺構 ]I 36 。
137号遺構 12 
170号遺構 園、 32 日
205号遺構 m 6 。
210号遺構 四 38 同
348号遺構 13 ． 
101 尾畑台遺跡 SI007 19 
SI007 ]I 17 。
102 三ッ回台遺跡 S1009A 
]I 32 
SI014 n 8 。
S1015 N 37 。
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表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）
番号 遺跡名 遺構名 編年 総点数 炉 カマド
大形甑 畿内
把手無し 把手付き
102 ーッ回台遺跡 SI021 24 
SI003 ll 3 
SI005 1I 20 。
Sl006 1 D 
Sl007 1I 31 。
Sl013 1I 1 
103 ニ又堀遺跡
Sl039 Ir 1 。
SI049 Ir 17 
Sl062 Ir 19 。
Sl087 1I 12 
Sl093 Ir 15 。
Sl104 7 
Sl108 16 E 
AS1013 Ir 48 。
AS1023 四 5 。
104 肉屋敷遺跡 AS1024 Ir 9 。
AS1033 37 0 
Sl09 Ir 8 。
105 中越遺跡
Sl18 ru: 4 0 
Sl21 m 15 0 
Sl29 Ir 5 。
Sl-12 1I 14 。
SJ-20 1I 3 。
106 二重山遺跡
SI-23 Ir 8 
Sl-24 Ir 3 。
SJ-29 5 
Sl-31 n 8 。
S!-002 n 5 u 
S!-003 Ir 3 。
107 大門口遺跡 S!-004 n 4 。
SJ-005 Ir 1 
S!-006 6 0 
108 新聞2遺跡 S
!-001 Ir 4 。
S!-002 n 8 。
SI015 1I 8 。
Sl036 17 
Sl037 Ir 4 。
Sl047 Ir 4 。
Sl051 Ir 。
Sl052 JI 
Sl055 Ir 25 。
Sl688 n 18 
SI078 l I 15 
Sl079 rn 1 
大山台遺跡 Sl080 
l 6 
109 Sl084 唱 E 28 ~ 
Sl088 23 。
Sil 14 14 。
Sil 15 Ir 15 。
Sll 16 Ir 19 。
Sil 31 JI 10 。
Sl141 11 1 
Sl150 n 1 。
Sl183 Ir 2 。
Sl189 1I 4 
Sl195 1I 13 。
34号住居 11 8 。
36号住居 冒『 18 r司‘
43号住居 3 
46号住居 N 8 。
53号住居 N 58 。
54号住居 10 
76号住居 21 
110 マミヤク遺跡 88号住居 14 
90号住居 N 12 。
97号住居 27 
121号住居 5 
123号住居 N 4 。
124号住居 5 
149号住居 ' 20 ‘..I 
151号住居 11 17 0 
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表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）




110 マミヤク遺跡 172号住居 w 25 。
180号住居 w 4 。
SI031 5 E 1 
SI032 4 
SI033 w 1 。
SI043 4 
SI048 a‘ 28 
SI054 日 9 
SI065 1 2 
111 東谷遺跡 SI089 l I 8 C 2 
Sl105 1ユ 17 
SI124 、『 3 〕
SI126 3 
SI147 w 8 。
SI166 n 。
SI196 J占 14 
SI207 bl 30 
112 鹿島塚A遺跡 6
0号住居 n 22 。
127号住居 n 21 。
Sl74 n 114 。
76号住居 n 8 
77号住居 n 5 。
79号住居 n 3 
81号住居 n 5 。
82号住居 n 14 
84号住居 n 20 。
85号住居 n 12 
87号住居 n 7 。
100号住居 n 10 。
101号住居 n 4 。
105号住居 n 9 
106号住居 n 7 。
130号住居 n 6 
Sl176 n 7 。
113 大畑台遺跡 SI181 m 12 
SI185 Jl: 4 】
186号住居 n 34 。
SI193 JP: 15 壬3
203号住居 n 25 。
SI211 買1 5 
SI220 n 8 。
SI254 n 10 
SI258 18 
288号住居 n 5 。
320号住居 n 4 
SI312 23 
328号住居 n 7 。
403号住居 n 27 。
SI405 :rn 23 
SI429 11: 28 i.:島
Sl-001 JU 10 
，、
SI-002 3正 29 
SI-003 JI{ 23 
SI-004 司， 62 色~
SI-006 21 。
SI-007 n 7 。
SI-011 血 22 ロ
SI-012 Jl1: 23 。
114 鹿島台遺跡
SI-013 m 8 f、
SI-019 nc 15 
Sl-022 量I 26 
SI-030 I匝 4 ι， 
SI-031 m 4 。
SI-032 JI'[ 。
SI-035 m 5 ロ
SI-045 ー 26 。
SI-051 n 38 。
SI-059 22 
115 大鰻遺跡 SH 1 
116 仲ノ台遺跡 SI-3 n 18 。
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表3遺跡ごとの時期区分と土器・火処の一覧（千葉）





SI-14 I 5 。
Sl-17 I 23 
Sl-21 I 14 。
Sl-5 I 2 。
117 多古台遺跡群 Sl
-11 I 18 。
Sl-13 I 5 
Sl-14 Il 10 0 
118 稲場遺跡 Sl-2 I 16 。
H-005 皿 7 。
H-010 E『 3 。
H-016 斑 2 
119 鷺山入遺跡
H-019 I 13 。
H-020 m 10 。i
H-050 凪 2 口
H-052 .II 7 。
H-062 I 3 。
H001 8 
H003 IV 15 。
H004 8 
H006 IV 18 。
120 長倉鍛冶屋台遺跡 H010 2 
H011 IV 16 C 
H019 IV 9 。
H043 
H060 IV 10 。
Sl-7 27 
121 道庭遺跡 Sl-08 a晶 28 】
Sl-09 I 15 。
6号住居 I 21 。
122 小六谷台遺跡 1号住居 ru: 35 
13号住居 m 19 “’ 
Sl009 Jl. 20 u 
Sl010 JD: 19 。
Sl011 I 3 
Sl012 I 1 。
Sl014 I 6 
Sl015 I 2 。
Sl016 I 10 
Sl017 I 19 。
Sl018 I 3 
Sl021 I 5 。
Sl022 I 4 
123 市野谷入台遺跡 Sl023 I 3 。
Sl024 I 8 
Sl025 I 8 。
Sl026 I 9 。
Sl028 I 1 
Sl029 I 6 A? 
Sl030 I 4 。
Sl031 I 14 
Sl032 n 6 。
Sl033 I 7 
Si035 I 18 。
Sl036 I 18 。
124 山田出口遺跡 1号
住居 I 6 。
2号住居 I 29 。
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遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
4号住居 4 × S字口縁葦（42) 
6号住居 3 × 炉
7号住居 I 14 × 不明
8号住居 21 × 
9号住居 14 × 
10号住居 I 9 × 
11号住居 I 16 × 炉
12号住居 I 11 × 
13号住居 I 20 × 
14号住居 I 14 × 
15号住居 13 × 
16号住居 I 11 × 
17号住居 m 3 。 E 
18号住居 m 10 。 D 
19号住居 I 16 × 
20号住居 I 9 。 C 
21号住居 I 35 × 炉
22号住居 I 20 × 
23号住居 I 10 不明 不明
24号住居 不明 × 炉
25号住居 I～E × 
26号住居 不明 。 × 炉
27号住居 I 53 × 
28号住居 I 3 不明 焼土
29号住居 I 4 × 
30号住居 N 5 。 B 
31号住居 I 13 × 
32号住居 I 18 × 
33号住居 m 26 。 C 2 
34号住居 I～E × 
35号住居 m × 
36号住居 不明 2 不明
37号住居 m 12 × 
38号住居 m 4 × 
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表5後張遺跡住居±.I:一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
5号住居 I 20 'JV 不明
10号住居 m 33 'JV × 炉
14号住居 I 3 皿 不明
17号住居 I 32 'JV 不明
18号住居 m 27 'JV 。 C 
30号住居 I 3 'JV 不明
31号住居 m 9 V 不明
41号住居 I 6 m 不明
51号住居 I 17 'JV × 炉
57号住居 m 9 'JV × 炉
58号住居 I 11 'JV 。 C 石製剣形品
60号住居 I 27 'JV × 炉
63号住居 I 9 。 A 
64号住居 I 8 'JV × 炉
65号住居 I 2 m 不明
71号住居 I 120 'JV × 炉
73号住居 I 49 'JV 。 B 2 
75号住居 I 9 m × 炉
77号住居 I 9 m × 炉
79号住居 I 22 m × 炉
82号住居 I 9 'JV 不明
93号住居 I 12 'JV × 炉
95号住居 I 49 'JV × 炉
98号住居 I 12 'JV × 炉
106号住居 I 9 'JV × 炉
122号住居 I 26 'JV 。 C 
129号住居 I 18 m × 炉
131号住居 I 68 m × 炉
136号住居 I 55 'JV × 炉
145号住居 I 18 'JV × 炉
151号住居 m 18 V 。 D 
152号住居 I 62 'JV × 炉 平底椀（62)
156号住居 m 6 'JV 。 B 
159号住居 I 21 'JV × 炉
160号住居 I 12 'JV 。 B 
161号住居 m 10 V × 炉
162号住居 I 7 皿 × 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
169号住居 m 25 w 。 B 
170号住居 Il 3 w × 炉
174号住居 Il 19 m × 炉
183号住居 Il 29 w × 炉
184号住居 Il 39 w × 炉
187号住居 Il 174 m × 炉
188号住居 Il 53 m × 炉
192号住居 Il 50 × 炉
石製紡錘車 石製剣形品
鉄製万子
193号住居 Il 57 × 炉
194号住居 Il 13 × 炉
195号住居 1 × 炉
196号住居 Il 18 × 炉
197号住居 Il 9 × 炉
198号住居 Il 1 × 炉
199号住居 Il × 炉 石製紡錘車
200号住居 Il 1 × 炉 平底鉢（10)
201号住居 8 × 炉 S字口縁聾
203号住居 21 × 炉
204号住居 Il 25 × 炉
206号住居 Il 21 × 炉
207号住居 14 × 
208号住居 26 × 炉
209号住居 × 炉
210号住居 Il 10 × 炉
211号住居 7 不明
214号住居 18 × 炉 S字口縁聾
215号住居 Il 36 × 炉 石製剣形品 滑石製勾玉
217号住居 Il 7 × 炉 滑石製勾玉 刀子
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表6九反田遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 1I 7 × 炉 土製管玉22
3号住居 1I 15 × 炉
4号住居 1I 8 × 炉
6号住居 1I 14 × 
7号住居 1I 12 × 炉
8号住居 1I × 炉
9号住居 1I 8 × 炉 土製管玉4
10号住居 12 × 炉
11号住居 1I 19 × 炉
12号住居 1I 19 × 炉
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有無 ｜ 形態 ｜把手付きi 把手無し
至盟




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 1I 夏目E～E 焼土のみ
2号住居 m 4 夏目E 焼土のみ
3号住居 N 18 夏目V 焼土のみ
5号住居 N 4 夏目V 無し
6号住居 N以降 14 夏目羽 破壊
7号住居 4 夏目 I 無し
8号住居 1I 2 夏目 I 炉
9号住居 1I 38 夏目E 。 A 
10号住居 1I 6 夏目E A 
12号住居 1I 1 夏目E 不明
13号住居 m 15 夏目E 。 B 
23号住居 Il 57 夏目 I 炉
24号住居 Il 19 夏目E 。 D 
25号住居 m 16 夏呂町 焼土のみ 鉄製鎌
26号住居 5 夏目 I 不明 平底鉢（265) 




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 I 21 夏目E 。 不明 l 20 臼玉未成品72点、目玉6点
2号住居 I 6 夏目E 不明
3号住居 I 27 夏目E 。 E 3 19 石製剣形品3
4号住居 m 25 夏目E 。 C 4 21 目玉2
6号住居 10 夏目 I 過渡期？
7号住居 I 23 夏目E 。 A 7 23 石製剣形晶2
8号住居 m 18 夏目E 。 C 
10号住居 I 2 夏目E 焼土のみ
1号住居 m 42 夏目E × 炉 11-41 臼玉18
13号住居 I 49 夏目E 不明 目玉1
14号住居 m 139 夏目E 。 B 14-87～91 86（平底鉢） 108～111(布留式系聾） 石製有孔円板 臼玉17
15号住居 I 69 夏目E 。 不明 15-69 石製紡錘車
21号住居 I 48 夏目E 。 B 石製剣形品2ガフス製小玉1
表10諏訪遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
25号住居 12 × 炉
30号住居 I 32 。 不明
31号住居 I 15 。 不明
32号住居 I 33 。 不明
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表1 四方田遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 I 不明
2号住居 m 7 。 D 2 7 
3号住居 I 6 不明
4号住居 I 9 。 D 
5号住居 8 不明
6号住居 m 33 。 A 6-33 
7号住居 I 2 不明
9号住居 I 12 不明
10号住居 m 3 不明
1号住居 m 2 不明
13号住居 I 2 不明
14号住居 m 22 。 C 14-21 
15号住居 I 34 不明
16号住居 m 5 不明
17号住居 I 8 。 D 
18号住居 m 10 不明
表12平塚遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 I 17 × 炉
2号住居 I 4 不明
3号住居 I 2 不明




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
2号住居 m 13 × 炉
3号住居 I 不明
4号住居 I 8 × 炉
5号住居 I 3 不明
6号住居 N 4 × 
7号住居 6 不明
10号住居 m 4 不明
11号住居 I 4 不明
表14藤塚B遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
6号住居 I 2 不明
11号住居 5 × 炉
13号住居 N 13 × 炉
16号住居 I 2 不明
17号住居 m 11 × 3 
22号住居 m 21 × 
25号住居 m 不明
27号住居 I 10 不明
28号住居 4 不明
30号住居 m 27 × 炉 石製剣形品
34号住居 4 × 炉
35号住居 m 5 × 炉




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
3号住居 I 7 不明
4号住居 m 9 不明
5号住居 m 9 。 C 
7号住居 I 2 不明
21号住居 I 13 。焼土のみ
23号住居 m 7 C 
29号住居 m 6 不明
39号住居 I 不明
41号住居 I 不明
43号住居 I 8 × 炉
51号住居 m 4 。 C 
52号住居 m 8 C 
表16南街道遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
7号住居 I 不明
14号住居 m 21 × 炉 鉄製万子
15号住居 I 31 × 炉
27号住居 m 23 × 炉
29号住居 I 13 × 炉
30号住居 I 8 × 炉 石製剣形品
31号住居 m 25 不明
35号住居 I 6 不明
40号住居 m 19 。 C 
41号住居 I 20 × 炉 石製剣形晶
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表17堀向遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 n 13 × 炉
2号住居 n 4 × 炉 破E自製薬玉滑石製管玉
8号住居 I[ 3 × 炉
9号住居 I[ 12 × 
1号住居 I[ 22 × 炉
14号住居 I[ 2 不明
表18東五十子遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
4号住居 I[ 7 不明
10号住居 I 不明
1号住居 I[ × 
23号住居 m 30 。 C 29 
28号住居 I[ 11 × 
30号住居 I[ 7 × 
59号住居 m 9 。 D 8 
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遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
3号住居 m 24 。 B 24 
7号住居 I 32 × 炉
9号住居 m 9 。 C 
53号住居 m 16 × 
65号住居 m 18 。 D 
66号住居 I 不明















遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 m 5 不明
2号住居 不明
4号住居 I 15 × 15 
5号住居 3 不明
7号住居 I 不明
8号住居 3 × 炉
9号住居 I 85 × 
16号住居 I 10 × 






























n I 6 
表22川越田遺跡住居祉一覧
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他







力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し。 D 鍔付鉢（5)。 D 。 D 2 。 D 。 D 
表24東本庄遺跡住居祉一覧
カマド ｜ 大形甑
有無 ｜ 形態 ｜把手付き｜ 把手無し
畿内由来の土器 その他
0 I D 
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表25久下東遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
118号住居 m 22 il A 。 C 12 13 
121号住居 m 10 × 炉
138号住居 m 4 不明
184号住居 m 9 il A 。 不明 4 
185号住居 m 5 il A 。 C 
194号住居 m 9 il A D 
204号住居 I 2 I 。 D 
表26南大通り線内遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
8号住居 I 10 × 炉
12号住居 m 79 。 C 
14号住居 m 4 不明
表27二本松遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
11号住居 m 42 × 
12号住居 m 15 不明
13号住居 m 6 。 不明
14号住居 m 21 C 
15号住居 m 34 。 B 
16号住居 m 10 × 
17号住居 m 33 。 A 
18号住居 m 2 焼土のみ
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表28七色塚遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
30号住居 1 10 1 不明
51号住居 1 4 1 × 炉
57号住居 m 7 m 。 D 
72号住居 1 11 1 × 炉
表29狐塚遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 1 24 × 炉 石製紡錘車
2号住居 不明 。 × 炉
3号住居 1 16 × 炉
4号住居 1 4 × 
5号住居 1 8 × 
6号住居 1 12 × 
7号住居 1 11 × 
12号住居 1 7 不明
13号住居 1 32 × 炉
14号住居 1 42 × 炉
表30 屋田遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 太形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
8号住居 1 10 × 炉
16号住居 4 × 炉
17号住居 m 10 × 炉
20号住居 8 × 炉
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表31 森下遺跡住居士止一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 1 × 炉
2号住居 I 5 × 不明
3号住居 46 × 炉
4号住居 I 18 × 不明 管玉
5号住居 2 × 炉
6号住居 17 × 炉
7号住居 m 69 。 D 
8号住居 6 × 炉
表32城北遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
38号住居 m 4 × 炉
54号住居 m 7 。 E 
58号住居 m 16 。 E 58-13 
62号住居 m 3 。 D 
93号住居 m 25 。 D 93-23 
94号住居 m 44 。 E 94-36 
119号住居 m 6 。 E 
139号住居 m 13 E 
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表33戸森前遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 13 I × 炉
2号住居 3 I 不明
3号住居 11 I × 炉
4号住居 10 I × 炉
5号住居 I 29 V × 炉 5 15 
6号住居 9 I 不明
7号住居 I 21 I 不明
8号住居 45 I 
9号住居 I 2 I 不明 炉？
10号住居 m 62 四 × 炉
1号住居 m 61 V × 炉
12号住居 'N 93 四 。 E 33 34 
13号住居 'N 44 四 × 炉
14号住居 m 94 百 × 炉
15号住居 'N 11 四 。 E 5 
16号住居 'N 75 四 E 26～29 
17号住居 42 I × 炉
18号住居 m 8 V 不明
表34皿沼西遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
4次15号住居 m 8 m × 炉
4次26号住居 m 1 m 。 C 石製剣形品
5次41号住居 m 3 。焼土のみ
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表35築道下遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
15号住居 I 浬滅 跡地
22号住居 I × 
83号住居 m 19 。 D 
92号住居 m 。 D 















時期 ｜総点数 ｜ 元編年
I I 12 
I I 2 
表37高畑遺跡住居祉一覧
力マド ｜ 大形甑
有無 I 形態 ｜把手付き｜ 把手無し





遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
22号住居 I 10 × 炉
30号住居 I 14 × 炉
95号住居 I 22 × 炉
96号住居 I 不明
表39荒川附遺跡E住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
2号住居 IV I 不明
7号住居 IV 3 I 。 D 
30号住居 I 18 × 炉
31号住居 I 5 × 炉
34号住居 I 13 × 炉
42号住居 I × 炉
52号住居 I 13 × 炉
54号住居 m 3 不明
61号住居 IV 8 I 不明 炉？
62号住居 不明 。 × 
64号住居 IV 9 I 。 C 
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表40宮西遺跡住居士止一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大
形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 I 12 不明 土製勾玉 石製紡錘車
2号住居 I 38 × 炉 石製紡錘車 小玉
37号住居 I 17 不明
55号住居 m 15 。 C 
64号住居 m 7 × 平底鉢（2)
71号住居 m 5 × 
85号住居 m 19 。 D 
107号住居 m 7 B 
142号住居 m 9 。 D 
161号住居 m 15- × 剣形品
165号住居 N 18 。 D 
185号住居 N 21 D 
195号住居 m 2 不明
200号住居 I 8 不明
210号住居 m 62 。 A 3 
212号住居 m 25 不明
219号住居 I 3 。 C 
230号住居 m 8 不明
247号住居 I 14 × 炉
271号住居 m 14 。 D 2 
307号住居 m 5 不明




遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
13号住居 m 13 m × 
31号住居 m 21 m × 
38号住居 m 30 I × 炉
81号住居 I 6 I × 
表42女堀遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
6号住居 I 3 不明 目玉
7号住居 I 5 不明
8号住居 I 5 × 炉
9号住居 I 9 × 炉
10号住居 I 14 × 炉
12号住居 I 2 × 炉
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表43上組E遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
14号住居 m 7 × 炉
22号住居 JI 34 JI × 炉 3 
25号住居 JI 4 × 炉
28号住居 JI 14 × 炉
45号住居 JI 5 × 炉
47号住居 m 6 JI × 炉
56号住居 JI 6 × 炉
60号住居 JI 2 不明
62号住居 JI 4 × 炉
78号住居 JI 5 JI × 炉
81号住居 m 3 JI × 炉
87号住居 JI 23 × 炉
97号住居 m 23 JI × 炉 2 
101号住居 JI 5 JI × 炉
107号住居 m 不明 × 炉
109号住居 JI 5 × 炉
114号住居 JI 6 × 炉
122号住居 JI 7 × 炉
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川越市御伊勢原入間台地 川越市大字笠幡
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 m 6 × 炉
2号住居 m 7 × 炉
3号住居 m 6 × 炉
4号住居 m 4 × 炉
5号住居 m 5 × 炉
6号住居 m 14 × 炉
7号住居 I 18 × 炉
8号住居 m 8 × 炉
9号住居 m 8 × 炉
10号住居 m 9 × 炉
11号住居 m 19 × 炉
12号住居 m 11 × 炉
13号住居 m 15 × 炉
14号住居 m 5 不明
15号住居 m 5 × 炉
16号住居 I 10 不明
17号住居 m 9 × 炉
18号住居 m 29 × 炉 有孔円板 臼玉
19号住居 I 25 × 炉
20号住居 m 8 × 炉
21号住居 m 14 可能性？ 炉
22号住居 m 47 × 炉 27番や28番、半島由来の比企型坪初源の可能性
23号住居 m 3 × 炉
24号住居 m 45 × 炉 2 
25号住居 m 24 × 炉
26号住居 m 19 × 炉
27号住居 I 4 不明
28号住居 m 5 × 炉
30号住居 m 18 × 炉
31号住居 m 13 × 炉
32号住居 m 9 不明
33号住居 m 30 × 炉
34号住居 m 7 × 炉
35号住居 I 38 × 炉
37号住居 I 27 × 炉
38号住居 m 18 × 炉 2 
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遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
39号住居 n 28 × 炉
40A号住居 m 13 × 炉
408号住居 m 13 × 炉
41号住居 n 19 × 炉
42号住居 m 15 × 炉
43号住居 n 2 不明
44号住居 n 17 × 炉
45号住居 m 15 × 炉
46号住居 m 9 不明
47号住居 m 16 × 炉
48号住居 n 4 × 炉
49号住居 m 20 × 炉
50号住居 n 4 不明
51号住居 n 4 × 炉
52号住居 n × 炉
54号住居 n 4 不明
55号住居 n × 炉
56号住居 m 4 × 炉
57号住居 m 2 × 炉
58号住居 n 3 × 炉
60号住居 n 10 × 炉
61号住居 m 24 × 炉
62号住居 n 13 × 炉
63号住居 m 2 × 炉
64号住居 m 12 × 炉
66号住居 n 7 不明
67号住居 n 12 × 炉
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表45古宮遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
7号住居 10 不明
10号住居 4 × 炉
12号住居 lI 12 。 D 滑石製剣形品
13号住居 8 不明
15号住居 lI 19 不明
表46下田町遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
115号住居 m 2 IV 不明
128号住居 m 5 IV 。黙焼部のみ
134号住居 IV 12 IV D 石製紡錘車
160号住居 m 10 IV 不明
171号住居 m 9 m 不明 目玉
177号住居 lI 9 IV 不明
189号住居 IV 12 IV 。 E 
190号住居 m 6 IV 不明
193号住居 m 3 IV 。 不明
198号住居 m 3 m 不明
207号住居 m 13 m 。 D 
220号住居 lI 4 m 不明
269号住居 IV 5 IV 不明
272号住居 IV 7 IV 不明 7番























時期 ｜総点数 ｜ 元編年
m I 2s 
IV I 37 
表48銭塚遺跡住居壮一覧
力マド ｜ 大形甑
有無 ｜ 形態 ｜把手付き｜ 把手無し
0 I c I 26番 I 1 
Q L 旦 123番M重．
畿内由来の土器 その他
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
22号住居 I 37 × 炉
30号住居 I 7 。 D 
34号住居 m 2 × 炉




遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
12号住居 I 27 m × 管玉 目玉 剥片
17号住居 m 15 N 不明 13番
20号住居 m 14 m 。 E 10番
29・30号住居 m 11 m × 炉
37号住居 m 58 m 。 D 57番 ガラス玉目玉 勾玉剣形品
48号住居 I 11 m 不明 焼土のみ
53号住居 I 24 m × 炉
54号住居 m 17 m 。 C 
55号住居 I 16 m × 炉
65号住居 I 7 m × 炉
66号住居 I 5 m × 炉
68号住居 I 101 m × 炉
80号住居 I 6 m × 炉
81号住居 m 25 m × 炉 石製勾玉未製品 石製剣形未製品
83号住居 m 19 m 。 D 
84号住居 m 9 N C 1番
91号住居 m 18 m 。 D 17番.18番 臼玉 剥片
95号住居 30 I × 
99号住居 I 5 m × 
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遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 I[ 18 × 炉
4号住居 I[ 6 × 炉
5号住居 m 12 。 C×2 石製勾玉 石製紡錘車
6号住居 'N 16 C 
表51 日向遺跡住居祉一覧

















n I 6 
表53西堀上ノ宮遺跡住居祉一覧
力？ド ｜ 大形甑
有無 ｜ 形態 ｜把手付き｜ 把手無し
X I 炉
畿内由来の土器 その他
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
2号住居 I[ 16 × 炉
4号住居 I[ 10 × 炉



































I I 18 
表57中野田堀ノ内遺跡住居祉一覧
カマド ｜ 大形甑





m I 55 
表58中道遺跡住居祉一覧
カマド ｜ 大形甑
有無 ｜ 形態 ｜把手付きl 把手無し




遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
120号住居 m 2 不明
153号住居 m 3 × 炉
165号住居 IV 32 。 C 
171号住居 m 23 不明
174号住居 m 2 × 炉
183号住居 m 不明
192号住居 m 10 。 C 
193号住居 m 30 不明
219号住居 I 2 × 炉
225号住居 m 3 。 D 
228号住居 m 8 × 
表60吹上遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
11号住居 m 5 × 炉
35号住居 I 6 × 炉














I I 4 
















カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
× 炉 滑石製紡錘車
× 炉






遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
3号住居 I 6 × 
5号住居 I 14 炉
8号住居 I 3 × 
23号住居 I 9 × 
24号住居 I 9 × 
25号住居 I 15 × 
26号住居 I 24 × 
29号住居 I 21 × 
30号住居 I 炉
31号住居 I 8 炉
担聖監内 台地 相市高田字西下の台1072-2
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 I 3 炉
2号住居 I 炉
3号住居 I 炉
4号住居 I 16 炉 石製勾玉
5号住居 I 9 炉
6号住居 I 6 炉


















遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 m 5 炉
2号住居 m 21 炉
4号住居 m 26 炉
8号住居 m 10 炉
14号住居 m 27 炉
15号住居 m 26 炉
21号住居 I 11 炉
23号住居 m 5 炉
26号住居 m 9 炉
27号住居 m 9 炉
35号住居 w 8 炉
36号住居 I 13 炉
38号住居 I 8 炉




遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
2号住居 I 炉
728号住居 m 9 炉
121号住居 m 4 。 C 
122号住居 m 13 。 C 
123号住居 m 7 。 C 
126号住居 m 13 。 。
128号住居 m 22 。 D 
表68小室遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
C110 IV 10 。 D 
D201A m 14 不明
D203 m 25 炉
D208 I 12 炉
D212 m 6 炉
D215 I 16 炉
D216 I 20 炉
D217 m 5 炉
D305 m 22 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
2号住居 I 不明
3号住居 I 7 炉
4号住居 I 17 炉
6号住居 I 22 炉
表69油免遺跡住居祉一覧
? ? ? ? ? ?
時期 ｜総点数｜ 元編年
I I 5 
m I 6 
表70長田土上台遺跡住居祉一覧
力マド ｜ 大形甑




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
17号住居 m 21 炉
19号住居 m 7 炉
45号住居 m 15 炉
46号住居 m 7 炉
52号住居 m 15 炉






I I 8 
表72公津原遺跡住居壮一覧
力マド ｜ 大形甑
有無 ｜ 形態 ｜把手付き｜ 把手無し
堕
畿内由来の土器 その他
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
II-5号住居 I 6 炉
II-7号住居 I 7 炉
II-13号住居 I 12 炉
II-18号住居 I 5 炉
II-51号住居 I 8 炉
II-52号住居 I 4 炉
II-54号住居 I 10 不明
II-55号住居 I 
II-56号住居 I 5 炉
V-1号住居 m 34 炉
V-2号住居 I 炉
V-3号住居 I 5 炉
V-4号住居 I 5 炉

















遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
42号住居 m 3 。 D 
47号住居 m 9 D 
49号住居 m 5 。 C 
50号住居 m 6 炉
57号住居 m 7 。 C 
65号住居 m 16 炉
66号住居 m 10 炉
表76岩富漆谷津遺跡住居枇一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
9号住居 m 10 炉
1号住居 m 3 不明
15号住居 m 6 不明
19号住居 m 13 × 
43号住居 m 6 不明
70号住居 m 3 炉
72号住居 m 17 炉
77号住居 m 6 不明
93号住居 m 41 炉
95号住居 IV 10 炉
100号住居 m 25 炉

















遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
SI-006 I 2 炉
SI-020 I 3 炉
SI-021 m 13 炉
SI-033 m 8 炉
SI-065 I 9 炉
SI-101 I 5 炉
SI-175 I 炉
表78小屋ノ内遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
3号住居 m 6 炉
92号住居 m 5 炉
100号住居 m 16 炉




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
29号住居 I 5 炉
30号住居 I 33 炉
31号住居 I 17 炉
32号住居 I 6 炉
表81 北海道遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド
大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
D101 m 18 × 臼玉
D002 m 14 炉
D011 m 3 炉
D013 m 5 炉 日玉
D014 m 2 炉 臼玉
D016 m 7 炉
D022 m 4 × 目玉石製剣形品
D036 IV 8 炉
D039 m 27 炉
D055 m 23 炉
D057 m 6 炉
D058 m 4 炉 目玉
D077 m 7 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
D34号住居 m 7 炉
D35号住居 JI 10 炉 目玉 剥片
D131号住居 I 7 炉 石製勾玉 目玉剥片
D132号住居 JI 33 炉 目玉 剥片
























遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
1A号住居 Il 13 炉
2号住居 Il × 
9号住居 Il 13 炉
10A号住居 Il 9 炉
13号住居 Il 7 
16号住居 Il 8 炉
18号住居 Il 12 炉
20号住居 Il 23 炉
21号住居 Il 3 × 
26号住居 Il 14 × 
33号住居 Il 33 炉
34号住居 Il 23 炉
44号住居 Il 11 × 
46号住居 Il 12 炉
25D号住居 Il 11 炉
表85外原遺跡住居士止一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 天形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 Il 85 炉
2号住居 Il 15 × 
3号住居 Il 20 × 
4号住居 m 26 炉
6号住居 m 26 炉
7号住居 m 8 不明
8号住居 m 21 。 B 
9号住居 Il 5 × 
10号住居 m 37 炉
12号住居 m 13 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
6号住居 m 11 。 C 
7号住居 m 19 炉
18号住居 m 3 炉
20号住居 I 12 炉
38号住居 N 3 炉
121号住居 m 9 炉








有無 形態 ｜把手付きl 把手無し
0 C 
畿内由来の土器 その他
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI009 m 4 炉
SI011 m 5 。 A 
SI014 N 17 炉
SI016 m 2 炉
SI023 N 8 炉
SI027 N 5 炉
SI032 m 12 炉
SI034 m 7 。 C 





n I 9 
n I 11 
表89鷲谷津遺跡住居祉一覧
カマド ｜ 大形甑




遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1号住居 m 13 不明
2号住居 m 7 炉
5号住居 N 11 炉
6号住居 m 31 × 石製剣形品
7号住居 N 6 炉
8号住居 N 17 炉
21号住居 m 14 炉
表90鎌取場台遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
15号住居 m 7 不明
17号住居 Il 11 炉
23号住居 m 2 炉
25号住居 m 9 不明




遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
21号住居 I 5 炉
35号住居 I 3 炉
49号住居 I 7 不明
52号住居 I 4 炉
55号住居 I 4 炉
表93鎌取遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
16号住居 I 13 炉
17号住居 I 9 炉
24号住居 I 7 炉
26号住居 I 16 炉
32号住居 I 17 不明
36号住居 m 19 炉
43号住居 I 26 炉
44号住居 I 26 炉
45号住居 I 41 × 
46号住居 I 9 炉
47号住居 I 11 炉
48号住居 I 8 炉
49号住居 I 20 × 
50号住居 I 9 炉
51号住居 I 13 × 
56号住居 I 9 炉
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表94榎作遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
5G号住居 m 4 。 C 
21A号住居 m 3 。 C 
218号住居 m 5 不明
27号住居 m 4 。 C 
28号住居 m 5 。 C 
31A号住居 m 5 不明
328号住居 m 。 C 
37G号住居 I 2 炉
42A号住居 m 2 。 C 
表95西屋敷遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
14号住居 m 9 炉
15号住居 m 5 。 C 
42号住居 w 8 炉
表96南二重堀遺跡住居士止一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
15号住居 m 11 炉
19号住居 m 27 炉
28号住居 m 29 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
23号住居 m 23 羽 × 
46号住居 m 19 羽 。 C 
63号住居 Il 17 V 炉
75号住居 Il 5 V 炉
78号住居 m 20 V 。 C 
84号住居 Il 9 V 炉




r I 16 








遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
068号住居 m 11 。 C 
069号住居 m 2 C 
070号住居 m 10 。 C 
077号住居 m 5 A 
091号住居 m 8 。 C 
表99ナキノ台遺跡住居祉一覧
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遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
29号住居 m 12 不明
30号住居 I 6 炉
31号住居 I 19 炉
表100畑木小谷遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
26号住居 m 22 炉
99号住居 m 12 炉
199号住居 m 4 炉
239号住居 m 5 炉
246号住居 m 4 不明
表101 加茂遺跡住居壮一覧
? ? ??? ?? ? ?
表102草刈遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
30号住居 I 2 炉
C068 I 3 炉
C073 m 24 不明
C093 I 12 炉
C097 I 20 炉
C119 I 61 炉
C137 m 1 炉
C138 m 26 炉
C139 I 35 炉
C155 m 8 。 C 
C159 m 12 炉
C176 IV 43 。 C 
0101 I 3 不明
0109 m 7 。 不明
0132 m 9 C 
0146 m 20 。 C 
0148 m 19 炉
0156 m 6 × 
0160 m 24 。 E 2 
0174 m 14 C 
0184 m 23 。 C 
0286 m 9 不明
0319 I 10 炉
E012 I 18 炉
E018 m 8 。 不明
E048 I 11 炉
E050 I 7 炉
E094 国 78 炉
E129 m 17 炉
G002 m 14 炉
G003 m 25 炉
G006 m 15 。 C 目玉
G007 m 11 C 
G010 m 3 。 C 
G011 m 14 炉
G017 m 12 。 C 
G019 m 10 C 
G022 m 10 炉
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表102草刈遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
G037 m 13 。 D 
G078 m 27 D 土製勾玉 目玉鉄鉱
G206 m 39 。焼土のみ
G217 m 6 炉
K013' n 14 炉
K031 n 7 炉
K059 n 7 炉
K130 n 7 炉
K136 n 6 炉
K151 n 14 炉
K327 m 6 炉
K328 m 8 炉
K335 n 8 炉
K371 m 13 炉
K378 n 4 炉
K413 n 6 炉
K427 n 14 炉
K431 n 4 炉
K448 n 6 炉
K562 n 4 炉
K570 n 10 炉
K601 m 8 。 C 
K639 n 7 炉
K681 n 4 炉
J012 n 13 炉
J015B m 10 。 C 
J020 n 10 炉
J023 m 8 炉
J028 m 14 炉
J032 m 16 炉
J047 m 6 炉
J071 n 25 炉
J078 n 31 炉
J085 m 7 炉
J089 m 5 炉
J100 m 21 。 C 
J107 m 14 C 
J121 m 12 。 C 
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表102草刈遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
J130 m 5 。 C 
J134 m 7 。 C 
J1588 m 23 炉
J162 m 10 炉
J192 m 11 炉
J202 I 5 炉
J216 I 8 炉
J223 I 11 炉
J225 m 18 。 C 
J290 I 20 炉
L010 国 15 炉
L062 I 2 炉
L069 m 7 。 C 
L076 I 10 炉
L106 I 6 炉
L108 m 10 炉
L164 I 5 炉
L315 m 7 。 C 
L339 m 8 。 C 
1001 m 4 炉
1003 m 17 。 C 
1004 m 9 C 
1021 m 7 。 C 
1051 m 4 不明
10528 m 25 炉
1053 m 炉
1054 m 9 不明
1090 m 11 炉
1091 m 9 。 C 
1112 m 13 C 2 
1118 m 11 。 C 
1130 m 8 不明
1133 m 20 。 A 
1230 m 9 。焼土のみ
1240 m 16 E 2 
1253 m 7 。 C 
1266 m 2 C 
1268 m 2 炉
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表102草刈遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
1274 m 2 炉
1279 m 7 。 C 
1302 m 4 C 
M004 m 4 。 D 
M057 m 8 C 
M067 m 4 炉
M070 I 6 炉
M082 m 5 。焼土のみ
M083 I 6 炉
M112 m 5 。 D 
M164 m 3 炉
M208 I 23 炉
M223 m 3 。 C 
M373 m 5 D 
M422 I 8 炉
M484 m 14 。 C 
M635 m 10 D 2 
M657 m 10 。 C 
M668 I 5 炉
M693 m 22 。 C 
M694 m 10 C 
M747 m 5 炉
M757A m 24 。 D 
M795 I 24 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
13号遺構 m 12 炉
17号遺構 'N 42 。焼土のみ 11番
27号遺構 m 7 D 
42号遺構 m 17 。 D 
46号遺構 m 21 炉
50号遺構 m 18 。 C 
58号遺構 m 51 C 2 
81号遺構 m 18 炉
99号遺構 m 32 炉
102号遺構 m 25 炉
126号遺構 I 36 炉
137号遺構 m 12 。 D 
170号遺構 m 32 。 C 
205号遺構 m 6 炉 4番
210号遺構 m 38 。 D 


















遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI007 I 17 炉
SI009A I 32 炉
SI010 I 11 × 
SI014 I 8 炉
SI015 N 37 炉
SI021 m 24 炉
表106二又堀遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI003 m 3 炉
SI005 I 20 炉
SI006 m 11 。 D 
SI007 I 31 炉
SI013 I 11 炉
Sl039 I 11 炉
SI049 I 17 炉
SI062 I 19 炉
SI064 I 12 × 
SI065 I 10 × 
SI087 I 12 炉
SI093 I 15 炉
S1104 m 7 炉
S1108 m 16 。 E 
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表107内屋敷遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
ASI013 I 48 炉
ASI023 m 5 。 D 
ASI024 I 9 炉
ASI033 m 37 炉
表108中越遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI09 I 8 炉
SI18 m 4 炉
SI21 m 15 炉
SI29 I 5 炉
表109二重山遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SIー 1 I 8 I × 
SI-12 I 14 I 炉
SI-20 I 3 I 炉
SI-23 I 8 I 炉
SI-24 I 3 I 炉
SI-29 m 5 I 炉
SI-31 I 8 I 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI-002 I 5 炉
SI-003 I 3 炉
SI-004 I 4 炉
SI-005 I 11 炉



















遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI035 炉 タタキ自のある土器（1) 
SI012 m 4 不明
Sl015 I 8 炉
SI016 I 不明
SI036 m 17 炉
SI037 I 4 炉
SI047 I 4 炉
SI051 I 炉
SI052 m 炉
Sl053 m 15 不明
Sl055 I 25 炉
SI68B I 18 炉
SI078 m 15 炉 石製勾玉
SI079 m 11 炉
SI080 m 6 炉
SI084 m 28 炉 目玉 滑石剥片
SI088 m 23 炉
SI089 m 8 不明
S1114 m 14 炉
S1115 I 15 炉
S1116 I 19 炉
S1131 m 10 炉
S1132 m 3 不明
S1141 m 11 炉
S1148 m 6 不明
S1150 m 11 炉
S1183 I 2 炉
S1186 m 8 不明
S1188 I 4 不明
S1189 I 4 炉
S1195 I 13 炉
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表113マミヤク遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
23号住居 m 11 不明
34号住居 m 8 炉
36号住居 m 18 炉
43号住居 m 3 炉
46号住居 N 8 炉
53号住居 N 58 炉
54号住居 m 10 炉
75号住居 m 8 不明
76号住居 m 21 炉
88号住居 m 14 炉
90号住居 N 12 炉
97号住居 m 27 炉
121号住居 m 5 炉
123号住居 N 4 炉
124号住居 m 5 炉
149号住居 m 20 炉
151号住居 m 17 炉
152号住居 m 27 炉
172号住居 N 25 炉
180号住居 N 4 炉
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表114東谷遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI028 m 5 。 D 
SI031 m 5 。 E 
SI032 m 4 炉
SI033 IV 11 炉
SI043 m 4 炉
SI048 m 28 。 不明
SI052 IV 15 C 管玉
SI053 m 4 不明
SI054 m 9 炉 管玉
SI061 m 2 炉
SI065 m 2 炉
SI086 m 17 炉 鉄製鎌
SI089 m 8 。 C 
SI095 m 16 炉
SI096 IV 8 。 C 
Sl100 I 4 炉
SI103 m 9 。 E 
SI104 m 8 炉
SI105 m 17 炉
SI111 m 。 C 
SI114 m 3 炉
Sl118 m 5 炉
SI121 m 13 不明
SI124 m 3 炉
SI126 m 3 。 E 
SI127 m 5 D 4 
SI147 IV 8 。 C 8番
Sl166 I 炉 石製剣形品
SI171 m 4 。 D 
SI174 I 4 炉
SI178 m 3 。 C 
SI179 m 6 炉
SI181 m 5 。 E 
SI182 m 15 不明
SI187 m 5 。 C 
SI196 m 14 炉
SI207 m 30 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
S1239 m 8 。 D 
S1245 m 13 炉























遺構名 時期 総点数 元編年 力マド
大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
SI74 I 114 炉 目玉56
Sl176 I 7 炉
SI181 m 12 。 D 
Sl185 国 4 炉
Sl191 m 18 不明
SI193 m 15 炉
Sl211 m 5 。 C 
SI220 I 8 炉
Sl254 I 10 炉
SI258 m 18 炉 2 
Sl259 I 8 不明
Sl261 I 6 不明
SI312 m 23 炉
Sl404 m 35 不明 目玉28
SI405 m 23 炉
SI429 m 28 。 不明
76号住居 I 8 炉
77号住居 I 5 炉
79号住居 I 3 炉
81号住居 I 5 炉
82号住居 I 14 炉
84号住居 I 20 炉
85号住居 I 12 炉
87号住居 I 7 炉
100号住居 I 10 炉
101号住居 I 4 炉
105号住居 I 9 炉
106号住居 I 7 炉
130号住居 I 6 炉
186号住居 I 34 炉
203号住居 I 25 炉
276号住居 I 16 不明
288号住居 I 5 炉
320号住居 I 4 炉
328号住居 I 7 炉
403号住居 I 27 炉
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表117鹿島台遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI-001 m 10 炉
SI-002 m 29 炉 石製剣形品
SI-003 m 23 炉
SI-004 m 62 炉
SI-006 m 21 炉
SI-007 I 7 炉
SI-010 I 7 不明
SI-011 m 22 炉 鉄鎌
SI-012 m 23 炉
SI-013 m 8 炉
SI-019 m 15 炉 鉄鎌
SI-022 m 26 炉
SI-030 m 4 炉
SI-031 m 4 炉
SI-032 m 炉
SI-035 m 5 炉
SI-045 m 26 炉
SI-051 I 38 炉
SI-052 m 13 不明
SI-059 m 22 炉
SI-105 m 2 不明
表118大鯉遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 ｜総点数 元編年
力マド ｜ 大形甑
有無 ｜ 形態 l把手付き｜ 把手無し 畿内由来の土器 その他
SI-1 m I 11 堕 I I 2 
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墾責町f~_L章 二台地 香取郡多古町
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI-3 n 18 炉 臼玉
SI-8 m 12 炉
SI-14 n 5 炉
SI-17 n 23 炉 石製剣形品
SI-21 n 14 炉
- h・4 恥・4 ・－－世V 曹M ’ －－】 「，－・，一寸r司F 司F －’司・1・a固 ’ 司F ’ 
遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI-5 n 2 炉
SI-11 n 18 炉
SI-13 n 5 炉
SI-14 m 10 炉
香取郡神崎町稲場
遺構名 ｜ 時期 総点数
北緯35。51’38" 東経140。24’45"








遺構名 時期 総点数 元編年 力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
H-005 m 7 炉
H-010 m 3 炉
H-014 m 2 不明
H-016 m 2 炉
H-019 I 13 炉
H-020 m 10 炉
H-050 m 2 炉
H-052 m 7 炉
H-062 I 3 炉
表123長倉鍛冶屋台遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
H001 m 8 炉
H003 JV 15 炉
H004 m 8 炉
H006 JV 18 炉
H010 m 2 炉
H011 町 16 。 C 
H019 JV 9 炉
H043 m 炉
H060 JV 10 炉
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表124道庭遺跡住居祉一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
Sl-7 m 27 炉
Sl-08 m 28 炉 石製勾玉 剥片
Sl-09 I 15 炉
Sl-21 I 21 不明
表125小六谷台遺跡住居壮一覧
遺構名 時期 総点数 元編年
力マド 大形甑 畿内由来の土器 その他
有無 形態 把手付き 把手無し
6号住居 I 21 炉
1号住居 m 35 炉
13号住居 m 19 炉
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遺構名 時期 総点数 元編年 カマド 大形甑 畿内由来の土器 その他有無 形態 把手付き 把手無し
SI009 m 20 炉
Si010 m 19 炉
SI011 Il 3 炉
SI012 Il 11 炉
SI014 Il 6 炉
SI015 Il 2 炉
SI016 Il 10 炉
SI017 Il 19 炉
SI018 Il 3 炉 石製模造品
SI021 Il 5 炉 目玉 石製勾玉
SI022 Il 4 炉 石製勾玉
SI023 Il 3 炉 石製模造品
SI024 Il 8 炉
SI025 Il 8 炉
SI026 Il 9 炉 石製勾玉
SI028 Il 11 炉
SI029 Il 6 0? A? 
SI030 Il 4 炉
SI031 Il 14 炉 石製剣形品
SI032 Il 6 炉
SI033 Il 7 炉
Si035 Il 18 炉
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表128畿内由来の土器集成
番号 遺跡名 遺構名 番号 時期 器種 口径 残存 備考
2 後張遺跡 200号住居 10 I 平底鉢 33 
5 夏目遺跡 26号住居 5 平底鉢 50 底部内面摩耗
27号住居 2 I 平底鉢 16.9 50 体部内面木口状工具によるナデ
108 聾 14.8 95 布留式系嚢
109 聾 17.4 60 布留式系聾
6 夏目西遺跡 14号住居 110 m 聾 16.3 60 布留式系聾
111 聾 10 布留式系聾
86 平底鉢 20.3 75 
15号住居 69 I 把手付甑 22.4 95 
1 聾 15.6 下位タタキ目
19 川越田遺跡 24号住居 12 聾 下位タタキ目
13 葦 18.9 下位タタキ目
25号住居 18 聾 14 胴部タタキ目
20 今井原屋敷遺跡 17号住居 5 m 鍔付鉢 13 
37 宮西遺跡 64号住居 2 m 平底鉢 15.6 80 
43 下田町遺跡 272号住居 7 町 把手付甑 21.6 33 
281号住居 4 IV 把手付甑 23.6 破片
42号住居 26 m 把手付甑 24 70 
45 銭塚遺跡
46号住居 23 IV 把手付甑 23.2 35 
24 把手付甑 27・6 95 
17号住居 13 m 把手付甑 21.2 60 
20号住居 10 m 把手付甑 22 85 
47 城敷遺跡 37号住居 57 m 把手付甑 25 90 
84号住居 m 把手付甑 23.2 100 
91号住居 17 m 把手付甑 27.6 80 
18 把手付甑 24.2 45 
65 小室遺跡 C110 IV 把手付甑
17号遺構 1 IV 把手付甑 26.6 
100 御林跡遺跡 205号遺構 4 m 把手付甑
348号遺構 13 m 把手付甑
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図57 畿内由来の土器の分布（埼玉）
口 ｜期から出土する遺跡・H期から出土する遺跡
ム 川期から出土する遺跡。IV期から出土する遺跡
。
図58 畿内由来の土器の分布（千葉）
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